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Abstract: The education ideal of " Unity of Teaching and Ｒesearch" is suffering a cold snap and ap-
pears such education phenomenon that a large number of teachers attach great importance to research and look
down on teaching in the practice field of higher education. The phenomenon reflects the teachers＇behavior deci-
sions of the individual or group is conditioned by institutional factors in the root. Namely，the teachers＇ behav-
iors are shaped and strengthened by legitimacy mechanism and commoditization mechanism. Therefore，to es-
tablish and perfect the reasonable and effective academic evaluation system is the fundamental strategy out of
the relationship puzzle.






注。［1］美 国 著 名 高 等 教 育 专 家 伯 顿·克 拉 克
( Burton Ｒ. Clark) 认为，“现代大学教育中，没
有 任 何 问 题 比 教 学 与 科 研 之 间 的 关 系 更 为 根
本”。［2］回溯历史，“教学与科研相统一”的教育
原则自 19 世纪早期由德国洪堡 ( Wilhelm von
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表 1 我国高校教师各项事务时间投入比例 单位: %
职 称
类 别
教 授 副教授 讲师
本科教学 22. 0 27. 7 28. 8
科研 ( 指导研究生和教学) 45. 8 39. 2 35. 0
管理或参与管理 16. 1 13. 5 14. 9
琐碎事务 14. 1 15. 2 18. 0








了一定 的 要 求——— “每 学 年 至 少 完 成 3 门 课
程”———但这种要求是比较模糊的。相比之下，
学校对科研的要求则明确得多: “年均项目经费
不少于 3 万元”“每年 2 篇以上核心期刊的学术












































































文化期 待、社 会 规 范、观 念 制 度 等 等 为 人 们
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